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ERRATUM
Erratum to: Practice of hemodynamic 
monitoring and management in German, 
Austrian, and Swiss intensive care units: the 
multicenter cross-sectional ICU-CardioMan 
Study
Sandra Funcke1*, Michael Sander2, Matthias S. Goepfert1, Heinrich Groesdonk3, Matthias Heringlake4, 
Jan Hirsch5, Stefan Kluge1, Claus Krenn6, Marco Maggiorini7, Patrick Meybohm8, Cornelie Salzwedel1, 
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The original version of this article [1] should have 
included a list of the collaborators as part of the ICU-
CardioMan Investigators group in the acknowledge-
ments list.
The updated version of the acknowledgements is pre-
sent below.
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